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EXtftlo. Sr.: El R(}' (q. D. IZ.) ba tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de brf¡ada D. Luis lriijarren
y Arce, Comandante geneul de In¡enleros de la s~ptima re-
aiÓI1, al comandante de dicho Cuerpo D. Marlano S~inz y
Orttz de Urblna, actualmente disponible en esta rrgión y a
quien por turno forzoso corrtsponde ti destino para que se
le nombra, con arrr¡lo al apartado e) del tplgrefe .Ayudan-
tes- de la base octava de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L
DAmero 169).
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y dec-
tOI consiguiente$. Dios ¡uarde a V. f. muchol añoll. Madrid
21 de octubre de 1919.
To....
SeGores Capitanes generales de 11 primera y s~tima regiones.
Scilor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en .Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ter.ido a bien nombrar
ayudante de campo del Consejero T02ado de ese Const'jo
Supremo. D. José Fem~ndez Bolailos y S4ncb~, al auditor l!e
brigada D. Raimundo Sánchez Rejas, ascendid&J a su actual
~mpleo por real orden ·de .. del actual (D. O. núm. 224).
De real orden lo di~o I V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DIOS guarde IV. E. muchos años. Ma.
drid 21 de octubre de 1919.
A1n'omo TovAIl
SeBor Presidente del Consejo Supremo de Ouem y Marina.
Sdores CapMn gtneral de la primera región e Interver,tor
dYiI de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
. .
Excmo. Sr.: ~ Rey fq. D. g.) la tenido a bien nombrar
ayudante de campo d~ Consejero T(lgado de ese Censejo Su-
premo, D. FranCIsco Cervantes '1 Salas, al ludiror de brigada
- D. Juan Camin y Angulo, que \ti cesado en i¡ual cargo a 11
iDmediac;i6a de D. fJlriQuc V'JlDote y Wunderllch.
De real brd~ lo dlro a V. l!. para su couocimlento y dec-
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tos consi¡o.uelltes. Dios ¡uarde a V. I!. macllOl ailOl. Ma-
drid 21 de octubre de 1919.
Aln'ONlO TOVA"
::idor Presidente del CoDlCjo Supremo de Ouerra y Marina.
Sellores Capitán ¡eneral de la primera retón e InterventGr ti
vil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marrueces.
fXtftlo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ba tenido a bien nombrar
ayudante de campo del f1llcal Togsdo de ese Consejo Supre-
mo, D. enrique Vignote y Wunderlich, al auditor de bripda
D. Pablo MarIa Slebar }' Valol1¡a, que ha ceaado en i¡ual car-
go a la Inmediación de D. Francisco Cervantes '1 Salas.
De real orden lo di!(o a V. f. para IU conocimiento yefec-
tOl consllUÍl ntes. DIOS ll\Wde a V. E. muchos añOl. Ma-
drid 21 de octu~re de 1919.
Aln'oN18 TovAIl
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marfr.a.
Sellores CapllAn general de It primera rerión e Interventor d-
vil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
--
ltESIDENCIA:
Excmo. Sr : Accediendo I lo solicitado por el General de
bri&ada, en situación dt primera reserv-, D. Franci~c:o Linares
Piftero, el Rey (q. O. g ) ha tenido a bien autorizarle para qne
traslade su rdidellcia d~e AvJ1a a esta Corte.
De rul orden lo digo a V. E. para su conocimiento ., de--
más efectos. Dios EUarde a V. f. mucbol .mos. Madrid 21
de octubre de 1919. t
OVAJt
Seilorcs Capitanes generales de 11 primera y s~ptima rqionea.
SelIor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectolld•.
en Marruecos. I
Negdclado de Asuntos de Marruecos
PLANTILLAS
. Excmo. Sr.: En vista dd tdterama que V. E. dirigi6 •
este Ministerio en 15 de septitmbre 61timo, interesando e1au-
mento de lO subalternos en la planhlla de la Comandancia de
ArtiUerfa de LaracheJ el Rry (q. D. r.), teuiendo en cuenta que
el aumento de posiaones ha creado nuevas necesidades en loe
serricios de ArIIDerfa de dfcho territorto, se ha servido dilt-
poner que·se iac:J.,. el precitIldo aWDeDto ea el próxilllOp~




Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor 'civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Tovu
5e6Ore& Capitanes generales de la ,primera y cuarta
regiones.
Sef\Or Interventor civil kle Guerra 1 Mariaa '1 del
oProtect.oodo ~Marruec.os. .
Excmo. Sr.: En vista de la real orden del Mi-
nisterio de la Gobernación, fecha 2 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que; el ca-
pitán de Infanteria (E. R.) D.' Severiano Abeytúa
Olmos. adscripto a la zona de reclutamiento de Madrid
número -1 y prestando sus servicios en la Dirección
general del Cuerpo ~ Seguridad.past; a la de I!ar-
celona DÚmero ,18, a donde se Ict destina de capltin
del Cuerpo de Seguridad, quedando ~cto a esta
áltima para el ~rcibo de sus haberes.
De real orden 101 digo. a V. E. pllra su conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde! a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre 'de 1919.
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el te:liente coronel de InfanterIa D. Juan Dl.lz Sevas, del bata-
ll6n Cazadores de Reus núm. 16, quede disponible el! la cuar-
ta reg·~n. .
De real· .nten lo digo a V'. I!.. pan su cOllocimiento '1 dt-
mb efe.t08. Dios ¡uarde a V. I!.. IIlUCbOl aftoe. Madrid 21
de octubre de 1910.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. F. en su escri-
ta fc:chJ 16 del actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el coronel de Infdntcrla, sagento mayor de la plaza de
CArtagena, D. Arturo Alvarez Punte, pase destinado a ese
Consejo Supremo a desem~)eñar el cargo de scgundo teniente
fiscal que en el mismo existt:: vacante.
De: real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21 de
octubre de 1919.
A1'lTONIO :rOVAR
Sellor Preaid.:nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera y lercc:ra reji(ionee-
e Interventor civil de Guerra y Marina y dd Protectorado
en Marruecos.
promovida ,por el alférez destinado al batall6n Ca- ~Z4do.r~ de Ciludad. Rodrigo núm. 7 y pres1tlando sus .r.•••',
serVlclOS en e reglmieBto de Infantería Ma orca nú-
mero 13, según lo dispuesto en real orden circular
de 30 de agosto último (D. O. núm. 194). n. Ra-
m6n L6pez Viso. en solicitud de que se le conceda
la separación del servicio mil:tar acti·.ro, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a la petición
del recurrente y disponer cause baja por fin del
mes actual en el Anna a que pertenece, quroando ads-
cripto a la reserva gratuita dé su Arma, con su em-
pleo actua~ hasta completar los doce años de ser-
vicios, como comprendido en el arEculo LO del real
decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nlfm. 478).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 19'9.
TOV.tR
Señor Capitán 'general d~ la tercera región.
Señores Comandante general de Lara:he e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Miaisterin eJI 29 de septiembre próximo pasado,
ABONOS DE TIEMPO
Tovu
•Excmo. Sr.: Vista la instanda que V. E. cursó a
este Ministerio en 24 de junio último, promovida por
el capitán de Infantería (E. R.), afeet<JI II la lona de
Santander núm. 4r, D. Manuel Santín Arias, en sú-
plic;a de que se le abone por entero el tiempo com-
prendido entre el \,0 de julio de 189'7 y 20 [le: octubre
de 1898, y no pl1r mitad como se expresa en la. real:
o.ten de 30 de junio último (D. 0,. núm. 146), el
Rey fl. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de G~rra y Marina. se ha ser-
vido disponer le sea de abono por entero el com-
prendtcfo entre eL LO ~l citatio mes de julio: y el
19 de agosto del mismo aflo. y el resto por mitad,
como pre\liene la antes citada soberana disposición.
I?e real orden Id dig~ a V. E. para su conocimiento
,y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a/los.
MadcJd 20 de octubre de 1919.
TOVAR
Se()or Capitán general de la sexta regi6n.
~flor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
~riaa. ,l
Extmo. Sr.: Vista la instaocia que V. E. cursó
a este Ministerio t"I:1 20 ~ septiembre próximo pasado,
promovida por el alférez del regimiento de Infanteda
Serrallo número 69, D. Juan Biondi de Onrubia, en
solicitud de que se le conceda la separación del ser-
vicio militar activo, el Rey (q. D. g.) ha tenid~ a bien
acceder a la petición del IIecurrente y disponer cause
bClja ~ fin del mes actual en el Arma a q~
pertenece, quedando adscripto a la reserva gra-
tuitá de su Arma con BU empleo actual hasta completar los
doce años de servicios, como comprendido en el ar-
ticulo !I.. del real decre~ de 16 de diciembre de
1891 (e. L. núm. 478).
De real orden lo Qigot a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde; a V. E. muchos años.
.Madrid 20 de octubre de 1919.
"¡ 7' " .': :; 't I ·TOVAJl
SeliOr Comandante general de Ceuta.
SeliOr Interventor civil de Guerra y Marina y del




Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
S,~ñores Comandant~ general d~ Larache, Intende~1te general
militar e Interventor civil de QUerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
supuesto de este Departamento. y que en vista de la urgmcia
de este servicio. ~ dectuén dude luego los destinos de dicho
penonal en comisi6n, quefbndo di,ponibles en las regiones
de IU precedencia y percibiendo sus baberes, cntces y demú
devengos por el capítulo 12.... articulo 1.0. Sección :4.·, y·la
bonificaci6n de resIdencia por el capitulo 10°, artículo único,
Sección 12.·, f!lterin se aprueba el aument:) propuesto.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis deetas. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de oet_bre de 1919.
© Ministerio de Defensa





Excmo. Sr.: En vi9ta del escrito que el Director
general de Seguridad dirigió a este Ministerio con
fecha 2 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el capitán de Infantería (E. R.)
don Calitor Alar~ón Rodl'íguez, adscr:?to a la zona
de reclutamiento de Coruña núm. 42 y prestando
sus servicios en el Cuerpo de Seguridad, pase a la.
de Barcelona núm. 18, quedando afecto a esta úl-
tima para el percibo de sus haberes.
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efcctos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1919.
TovAll
Señores Capitanes generales de la cuarta y octava
regiones.
Señor Interventor civil de GueJra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Director
general de Seguridad dirigió a este Mirústerio con
fecha 2 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenidQ
a bien disponer que el capitán de Infantería (E. R.)
don Celestino caldeiro Millares, adscripto a la reserva
de reclutamiento de Barcelona núm. 18 Yilrestando
sus servicios en el Cuerpo de Seguridad, pase a la de
Coruña núm. 42( quedando afecto a este última para
el percibo de sus haberes.
De real orden 101 digO! a V.' E. para su conocimiento
y demás efectós. Dios guarde a V. E. muchos 'a605.
Madrid 20 de octubre de 1919.
'[OUR.
Sefiores Capitanes generales de la cuarta y: octaVa
regiones.
Sellor Interventor civil de Guerra 'y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el teniente de Infantería (E. R.) don
Gabriel Martfnez EscIapez, .perteneciente a la reserva
de Huesca núm. 66, pase destinado al cuadro de La-
.rache y ,preste sus servicios, en comisión, en el
regimiento expedicionario de Infantería de Marina,
debiendo percibir sus haberes con cargo al capítulo '12
del presupuesto del Ministerio del citado ramo. .
De real orden 101 digo a Vr E. para su conocimientoy demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 20 de octubre de 1919.
l:oVAll
"Señores Capitán general de la quinta región y Comandante
general de Larache.
,Se/lOr Interventor civil de Gúerra y Marina y de!
.Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha gervido dis-
poner que el alférez de 'Infanterla (E. R.) D. Julián
Rodrfguez Santos, del regimiento Almansa núm. 18,
-pase destinado al cuadro' de Larache y ,preste sus ser-
vicios, en comisión. en el -regimiento expedicionario
de Infanterfa de Marina, debiendo percibir sus ha-
beres con cargo al capitulo 12 del presupuesto del
:.Ministerio' del citado, ramo.
De real prdal loi digo a V. E. p,ara su CIODOCimieato
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y demás efectos. Dios guarde! a V. El. muchos aftoso
Madrid 20 de octubre de 1919.
Sefiores Capitán general de la cuartá
mandante general de Larache.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
LICEN.CIAS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 10 del mes actua~ promovida
por el capitán de Infantería, disponible en esta regi6n,
don Emilio Diaz-Moreu e Irisarry, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle tres meses de licencia por
asuntos propios para Francia. Suiza y Alemania, con
sujeción a lo que determinan los artículos 47 y 64 de
las instrucciones aprobadas por real orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núm, 101). :'
De real orden la digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1919.
TovAIl
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerca y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SU~ERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Destinado a cubrir vacante en comi-
sión al segundo regimient<1 de Infanteria de Marina,
con sujeción a lo establecido en la real orden de
31 de enero de 1917 (D. O. núm. 26), por real orden
del ministerio de Marina fecha 4 del mes actual.
el teniente de Infantería perteneciente al batallón
Cazadores de Barbastro núm. 4. don Angel Ferrer Ca-
bal, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispQllCr que
en cumplimiento a lo que determina la citada real
orden de 31 de enero de 1917 ylo dispuesto en
la de 27 de julio de 1890 (e. L. núm. :z 19), quede
el interesado supernumerario sin sueldo, afecto a la
Capitania general de la octava regi6n.
De real orden Id diga a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 20 de octubre de 1919.
Tova
Sefiores Capitán general de la octavá regióD y Co-
mandante general de ~uta.
Seftqr Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruea>s.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente de Infanteria con destin~ en el batallón
Cazadores de Arapiles núm. 9, D. Fraucisco Valverde
López, cursada ,por V. E. a' este Ministerio con escrito
fecha 27 de septiembre .próximo pasado, en la que
solicita pasar a superDunierario sin sueldo, el Rey
(q. D; g.) se ha servido desestimar la petición del
interesado, en armonía con lo que determina el ar-
Uculo sexto de la real orden circular de S de agosto
de 1889 (e. L'. nÚJD. 362), y disponer que dadas las
circunstancias que en ~I coacucren, si CODtinÚA la im-
posibilidad de incorporarse a su destino una vez cum-
plidos los plazos que marca la real orden circular de
9 de julio de 1916 (e. 1:. núm. '117>' se hs ooasidere
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comprendido en la de 24 de ntaI7.O último (D. O. nú-
'mero 68), quedando en su virtM de reemplazo por
.enfermo.
De real orden Id digo a V. E. para su conocimiento
y dem~ efectes. .Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madríd 20 de octubre de 19"19.
Tov....
Seti<>r Capitán general de la priIU6ra región.
Sefíores Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra :l' Marina 'i del Protectorado en
M~lrruecos.
--
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por el
teniente d~l regimiento de Infantería Cuenc¡¡. núm'. 27,
D. Julio de los Reyes González, cursada por V. E. a
este Ministerio con escrito de fecha 20 de septiembre
próximo pasado, en solicitud de pasar a sUp,e!"numera-
río sin sueldo, el Rey (q. D. g.) se ha servido deses-
timar dicha petición con arreglo a lo .preceptuado en la
real orden circular de 23 de abril de 1918 (D. Q. nú-
mero 93) y a lo prevenido en el arHcuio 6.Q de la.
de 5 d~ agosto de! 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden Id digo a. V. E. para su conocimiénto
y ttemás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos a~.
Madrid 20 de octubre de 1919.
TovAt
Set\or Capitán gen&lde;la sexta ~gión.
•
-
Excmo., Sr.: Vida la instancia promovida por el
teniente del regimiento de InJanterla. Cuenca núm. ~7,
D. Alfonso de los Reyes González, cursadilo por V. E. a
este Ministtrio con escrito de fecha 20 de septiembre
próximo pasado, en solicitud de pam a su¡1ef'numera-
rio sin lueldo, el Rey (q. D. g.) se ha servido! dese5~
timar dicha. petición con arreglo a lo preceptuado en la
real orden circular de :33 de abri¡ de 1918 (D. O. nú-
me.-o 9~) Y a 10 prevenido en el articulo 6. Q de la¡
de S de agosto de 1889 (C. L. núm. 36:3). '
De real orden Id dig~ a V. E. para su conocimiento
y dem', efectos. Dios guarde: a V. E. muchos atlos.
Madrid 20 de octubre d. 1919.
Tov.u.




Excmo. Sr.: En ...ista del certificado -de recono-
cimiento facultativo sufrido por el alférez de Infantería
D. Nicolás Su~rez Cantón, de reempla.zo por elffermo
en esa región, que .V. E. remitió a. este Ministerio en
:Z9 de septiembre próximo pasado, y comp;robándose
por dicho documento que e~ interesado se haHa en
condiciones de prestar servicio, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien resolver vuelva al servicio activo,
quedando disponible en dicha. región hasta que le
correspooda ser colocado, oon arreglo a lo dispuesto
en la real orden circular de 9 de septiembre de! 1918
(D. O. núm. 204).
'De real orden Id dig~ a V. E. para su conocimiento
y dem~ efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos aftoso
Madrid :30 de octubre de 1919.
TonJl
SefiOr Capitán general (tie la octava región.\
Se60r Interventoc ciVil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Mar~os.
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Bxcmo. Sr.: En vista· del certificado de recoDO-·~·'·"
cimiento facultativo sufrido por el alférez de Jnfanterla (¡ 1
D. Miguel de Rivb-a y Tfil10 Figueroa, de reemplazo ti
por enfermo en esa región. que V. E. remitió a l~ •
este Ministerí(Y Cbn fecha • del mes ¡¡.ctuaT, y com- • ~
prob3ndO!le por dicho documf¡lto que el interesado «
se halla en condiciones de prestar servicio, el Re,
(q. D. g.) ha tenido a bien res.lver vuelva al servicio
activo, quedando disponible en la citada región hasta
que le corresponda ser col~ado, oon arreglo a lo
dispuesto en la real orden circular de 9 de septiem-
bre de '1918 (D. ex núm. ;104).
De real orde¡¡ lo: Uigo a. V. E. para su conocimien~
y demás efectos. Dios«uartle a V. E. lIbIchos afios.
Madrid 20 de octubre de 1919.
TOVAJI.
Señor Capitán gen6l'al ·de la séptima regiÓCI.





Excmo. Sr.: Vista,fa instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 2 S de marzo último, promovida
por el capitán de Caballería, con <.lestino on el regi-
miento Cazado.es de Afbuera, D. Germán Dominguez
Sánchez, en súplit:a de que se le conceda como de
abono el tiempe CJle permaneció en el Colegio pre-
paratorio de Trujillo, el Rey (q. ¡j. g.), de acuerdo
COI? lo informado por el Consejo Suprenlo de Guerra
y Marina, se ha servido acceder a la petición del
recur~nte, concediéndole ,once meses de abono para
el exclusivo efecto de retiro.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Di~s guarde a V. E. muchos aOOlI.
Madrid 20 de octubre de 1919.
TOVAIl
Sellor Capittn general de la s~ptima regi6n·. ,





Circular. Excmo. Sr.: Como con~cuencia de lo precep-
tuado en la rnl ordeR d~lar de 22 de octubre de 1912
(D. O. núm. 240), al Rey (q. D. g.l ha tenido a bien disponer
se Une a cabo d curso de información para oficialts, en l.
referente al automovilismo y sus aplicaciones en la perra,
ajustándose a las siguientes instrUCCIones:
.1.. El curso se verificará en el mes de noviembrt, distri~
~uyéndO!le entre s~ dfas laborables las conferencias y pde:-
ticas. .
2.· Estas confeJ:Cnóas y prácticas estarán a cargo de losjdes y oftciale!' de la ComIsión de Experiencias de Artillería,
con el personal y material de la tercera brigada automovilista,
y bajo la dirtcóón del coronel Presidente de la misma.
3.· Los oñciales que asistan al curso senn tenientes o ca~
pitues que no hayan asistid. a nin~no de les cursos ante·
rious, y diri¡irán sus instancias solJcitándolo por conducto
de sus leles respectivos, al jefe de la Sección de Altillerfa de
este Ministerio, antes del 31 del corriente mes de octubre.
4.· Los oficiales Que hayan de .sistir al curso, se presea-
tarin en Madrid d dIa 15 de noviembre y regresarán a sus
destinos el 15 de diciembre siguiente; los que no tengan des-
tinos.eD esta Corte o sus cantones, disfrutarin las indemniza-
ciones rqlamentarias y harán los viajes de idá 1 rc¡Teso por
via terrestre 1 marítima por cuenta del Estado.
D. G. atm. 238 22 de octubre de 1911
\
,TOVAR
la primera y cuarta reaionesSei\ores Capitanes ¡,tenerales de
y de Baleares. •
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
ea Marruecos.
MATERIAI1 O:t AERONAUTIOA
Excmo. Sr.: -.Examinado el proyecto de depósito
dt aceites en el Aeródromo de CuatrO Vientos. qpe
cursó V. E. a este Mjnisterie con escrito de 27 de
5e~tiembre ~ximo pasado, el ~y _ (q. D~ g.) ha·
•
Exc¡no. Sr.: El Rey (q D. g.) ha tenido a bien disponer
que los subeficiales O. Jos~ Garela GonzálezJ..del Centre Elec-
trot~ico y de Comunicacion~,D. Juan uonzález Alvarez,
del stgUIIdo rqimiento de Ferrocarriles, D. Luis Vúquez
l:Jsabil2'a, del Servicio de AClronáutica Militar y D. Manue!
Pérez ToftJ', de la Comandancia de IDlenieros de Laracbe,
verifiquen el examen de in¡Teso para ceJador del expresado
Matenal el dfa 23 del actual, en la Comandancia general de
Ingenieros de la primera región, los tres primeros, y en la
Comandancia de Ingenieros de Laracbe, el 61timo. ante un
tributJl1 fermado por un jefe y dos oficiales de Ingenieros
que designarán el Comandante ~eneral de la primera región
e ingeniero comandante de la CItada plaza, con mealo a lo
que detenninan los art1cu1os 38, 39 y.O del reglamento para
el Personal del Material de Ingenieres, ,probado por real de-
creto de 1.0 de marzo de 1905 (e. L núm. 4t).
De real orden lo di¡o a V. E. para IU 'conocimiento y d..
mis efectos. Dios ¡uarde a V. E. muc:hoa añOL Madrid 21
de ectubre de 1919. I
:1:0.....
Señores Capitin Ceneral de la primera rtgi6n '1 Comaadante
ceneral de l.araclle.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el real decreto
de 30 de mayo de 1917 (C. 1... n6m. 99), el Rey ~q. D. l.) ha
tenido a bien disponer que el teniente de Ingemeros (E. R.)
del cuarto regimiento de Zapadores Minadores, D. Manuel
González Mota, pase destinado a la compañía de Zapadores
de Mallorca, y que el alférez de dicho Cuerpo y escala don
Aquilino Oarda Canteli, del segun~ regimiento de ilUal de-
nominaci6n, le sea al Centro Electrot~nico y de Comunica-
ciones.
De real orden lo digo a V. E. pal'..1 su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de octubre de 1919.
D. Dlmaso lturrioz Bajo, del Servicio de Aeroniutica Militar,
'a la Comandancia de Ingenieres de Larache.
Madrid 21 de octubre de 1919.-Tovar,
D. Pedro Reixa Puig, de la ComlOdancia de In¡eoieros de
Jaca, a Ja de MeliUa. .
• Je~ Ortiz Ecbagüe, de disponible en la primera región y
en comisión en el Sttv1cío de Aeronáutic., Id Centro
Electrotécnico y de Comunicaciones:
• Luis MarUnez Oonzález, de disponible .n la primera re-
gión, al cuarto regimiento de Zapadorés Minadores.
• Manuc:l P~rez Urruti, de disponible en la primera re,i6n,
a la Comandancia de In¡enieros de Jaca. .
• Francisco Yañez Albert, de supernumerario en la cuarta re-
gitl1, a igual situación en la primera rerión.
• Leopoldo :sotillos Rodríguez, ascendido, de la Comandsn-
Cla de Ingenieros de Ceuta, a la Comandancia de Inge-
nieros de Me1il1a.
• Eugenio de Ondevilla Setés, ascendido, de la Comandan-
cia de In¡enieros de Ceuta, a la misma.
CIpi.....
D. Luis Cutroverde AJan, de disponible en Melilla. a la
compaijia de TeJ~a1osde Oran Caaaía.
• Jós~ Bach Ecijl, del cuarto rqimieQto de Zapadores Mi-
Radores, a la Comandancia de lD¡enieros de Larache.
Seftor •••
D. Alfonso Moya Andino, ascendido, de la Comandancia de
Ingenieros tie Larache, al quinto regimiento de Zapado-
res Minadores.






5.& Asistirin al curso: un oficiar'por cada uno de los regi-
mientos de ArtiUería pesada y de posición, uno por cada una
de las comandancias de Artilleria de Ceuta, Melilla y Larache,
uno por cada una de las comandancias de Intendencia de las
regio.cs segunda y quinta y un teniente médico de la prime-
ra comandancia de tropas de Sanidad Militar. r
6.a Si en ~guno de los cuerpos y dependencias expresa-
dos no hubiese oficiales voluntarios para asistir al curso, sus
primeros jefes propondrán al de la Secci6n de Artillería de
este Ministerio los que hayan de tomar parte en aquél.
7.a Al mencionado curso prestarán su cooperación, cuan-
do por este Ministerio se disponga, el re2'imiento de Artille-
ría de posici6n con su personal '1. material automovilista, asf
como tambiell el Taller de precisl6n y laboratorio de Xrtilltría
y la Maestranza de dicha Arma de esta Corte.
s.a Los ¡astos para satisfacer los jornales y gratificaciones
del personal de tropa y los que originen las marchas de con- .
voy, gasolina, grasas, reparaciones y efecto...de enseñanza, que
se calculan en nueve mil o~hocientas ~nte pesetas, serán
cargo a la partida asirnada para «Imprevistos generales. en
-' 4.0 concepto del Plan de labores del material de Artillerfa.
9.a Las indemnizaciones que devenguen los oficiales serán
carr;o a la partida de 37.848 pesetas que figura en el primer
concepto del Plan de labores del material de Artillería co-
rrespondiente al último cuatrimestre del año actual. .
10. La primera secci6n de la Escuela Central de Tiro del
Ejército será la encargada de satisfacer cuantos gastos origine
el curso, haciendo las oportunas reclamaciones (le fondos con
cargo a las partidas mencionadas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos alos. Madrid 21
de octubre de 1919.
TOVAR
D. Luis Cañellas y Marquina, de ayudante de campo del Ca-
mandante generld de Ingenieros de la sexta regi6n, al se-
gundo regimiento de Ferrocarriles. .
• ROlelio Sol y MestreJ de disponible en la primera regi6n,
a ia Academia de Ingenieros; para el percibo de haberes
y a ,restar servid. a la Comandancia general de Inge-
nieres de la s~ptima J egión.
• Manuc:l Pérez Beato y Blance, 'de la Comanllancia de Inge-
nieros de Oij6n, a la MovillAci6n industrial e lnlpec-
. ción de iq,dustria de la octava región. •
• Manuel euartero Martinez, de disponible en la octava re-
cióo, a la Comandaneta de Ingenieros de Oij6n.
Circular. I!.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha selvido di...
poner que 101 lefes y oficiales de Ingenieros comprendidol en
la si¡ulente relación, que comienza con D. Alfonso Moya An-
dino y termina con D. Dimaso Iturrioz Bajo, pasen a servir
Jos destinos que en la misma se les leñalan, incorporindose
• con ur¡enda Jos destlnado& a Afria.
De real orden lo digo a V. E. Dara IU conocimiento '! de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madnd 21
de ootubre de 1919.
© Ministerio de Defensa
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tenido a bien aprobarlo y dtspooer que el importe
de su presupuesto, de 24. SQo pesetas, sea cargo a
la dotación de los «Servicios de Aeronáutica» ; debien-
do ejecutarse las obras que comprende por gestión
directa.
De real orden Id digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1919.
I'OlW&
Sefior Diredor de Aeronáutica Militar. "
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
MATERIAC De INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de habilita-
ción del cuartel de Santa Clara, de Soria, para acuar-
1elamiento :provis~onal de fuerzas de Caballeria de
esa región, que V. B. curs6 a este Ministerio con es-
crito de J. o de agosto último, y en vista de su tele-
grama de 3 del corriente mes, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo, disponiendo que se eje-
cuten por gestión directa las obras, como comprendidas
en la excepci6n de subasta y concurso que autoriza el
real decreto de Z 1 de mayo último (D. O. ml-
mero 112), Y que su vresupuesto, importante 89.470
pesetas, sea· cargo a la dotación de los «Servicios
de Ingenieros". .-
De real ordeJl 101 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Divs guante a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1919.
TOVAR.
Set'ior Capitán general de la quinta región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de IIepara-
ción de la cubierta incendiada y murO'S en el edificio
de San Agustín, de esa plaza, que cursf> V. E. a
este Ministerio con escrito de· 2 de agosto último,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien a{1tobarlo- y dispo-
ner que las obras que compre~de se ejecuten por
gestión directa, debiendo su importe de 2.030 pese-
setas ser cargo a la dotación de los «Servicios de
Ingenieros» .
De r~ orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dems eketos. Dios guarde a V.' E. muchos afiOs.
Madrid 2C1 de octubre de 1919.
TOVAK
. .
Sefior Capitán general ,de la séptima región.
Señor Interventor,· civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: . .E'xaminado· el presupuesto para cons-
truir un horno crematorio y dotar de alambrada me-
tálica los huecos de baloo.nes y ventana¡g y la boca. del
aljibe del hospital militar de la Victoria, en Málaga,
vue cursó V. E. a este Ministerio con escrito de 29
de julio último, el Rey (q. D. g.) ~a tenidot a bien
aprobarlo y disponer que su importede 2.240 HesetaS
sea \Cargo a la dotación de los «Servicios de Inge-
meron ; debiendo ejecutarse las obras que oomQfert-
de ¡por gestión directa.
De real orden la digo a V. E. p..a su OODOCimiento
© Minjsterio de Defensa
y demás efectos. Dios.,gaarde a V. E. muchos aftoso ~
Madrid 20 de octubre de 1919. TOV~R . ~
Señor Capitán general de la se~nda región. "" '
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. , '"
..
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto de arreglo de
la cocina Crocci para 500 plazas y del local en que se
halla instalada en el cuartel de la Carne, en SevHla,
que remitió V. E. a este Ministerio con escrito de 24
de Iseptiembre próximo pasado. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo, disponiendo se ejecute
el servicio por g~ión directa, como comprendido en
el número J. Q del articulo 56 de la ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacienda pública de
LQ de julio de 19I1 (C. L. nám. 128), y que sea
cargo el importe del mismo, que asciende a 2 ••170 pe-
setas, a la dotación 'de los «Servicios de Ingenieros».
De reel orden leA digo a V. E. para su .conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1919.
TOVAR
Sefior Capitán general de la segunda regian.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos. "
Excmo. Sr. ~ Examinado el presnpuesto de las obras
necesarias para la instalación del Juzgado permanente
y Fiscalia de la región en el edifi~jo de esa Capita-
nía general, que cursó V. E. a este Ministerio con
escrito de 23 de aJ.{osto último, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo y disponer que las obras
que comprende se ejecuten por gestión directa; de-
biendo su importe de 3.160 pesetas ser cargo a la
dotación de los «Servicios de Ingenieros-».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás dectas. Dios guardleJ a V. E. muchos afios.
Madrid 2.6 de octubre de 1919.
TOVAR
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
¡Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de insta-
lación de alumbrado eléctrico en la parte del cuartel
de los Docks, de esta Corte, ocupada por las trqpas
de Intendencia, que V. E. curSÓ; a este Ministerio con
escrito de 17 de julio último, y de acuerdo r.on lo
informado por la Intendencia genenl militar, el Rey
(q. D. g.)" se ha servido resolver: '
L0 Que se eliminen del acta de.la Junta de alum-
brado, de 29 de abril del corriente afio, las cuatrq
luces que ge proponen para el detall y rep"uesto (tres
de dotación y una extraor~naria), ya .que, el servicio
de acuartelamiento sufraga únicamente gastos de Hu:.
minación de· hombres y ganado en los sitios que
determina la real ocden de 20 de mayo de 1868 '1
posteriores disposiciones vigentes, a las que se re-
fiere el res~vo apartado del capítulo 7.°, artku-
lo J.G de la Secci6n 4.• del presupuesto '¡gente;
resultando con la eliminación dicha que, como las
tropas de Inteollhcia devengan 37 lu<:est-sót. se
conceden ,2"' luces extraordinarias. .
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2. Q Aprobar el· referido presupuesto con su total
importe de 770 pesetas, q~ serán cargo a la dota-
ción de los "Servicios de Ingenierosll ; debiendo eje-
cutarse por gesti6n directa las obras, como com-
prendidas en el caso l. Q del articulo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda pú-
blica de I. g de julio de 1911 (C. L. núm. 12S).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios' guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1919.
TOVAIl
Señor Capitán. general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Mari::a' y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo .• Sr.: Examinado el proyecto de una cua-
drapara instalar los caballos de la escolta en el
Gobierno militar de Tarragona, que cursó V. E. a
este Ministerio con escrito de 12 de julio último, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarJl' y disponer
que el importe de su presupuesto, de 14.S20 p.esetas,
sea cargo a la dotación de los «~rvicios de In-
genieros» ; debiendo ejecutarse por gesti6n directa
las obras ql\e comprende.
De real orden lo 'tiigOt a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 20 de octubre de 1919.
TOVAR
SetIOr Capitán general de la cuarta. re¡i6n.




fxcmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitán de
Ingenieros, con destino en el Centro Electrotécnico y de Co-
municadones, D. Pedro Maluenda L6pez, el Rey {q. D. g.) se
ha servido conCf derle el ,.se a supernumernio sin suelda en
la9 condiciones que determina el ro al decreto de 2 de aj!osto
de 1889 (C. L núm. ~2), quedando adscrito a la Capitanfa
ienelal de la cuarta re"Ión. .
De real orden 10 digo a V. E. para IU cOllocimiento y c.'emAs
eúdos. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid 21 de
ectubre de 1919.
TOVAll
Sei10res Capitanes generaItsde la primera y cuarta regiones.
Seilor laterventor civil de O1lerra y MarIna y de) Proted«ido
en Marruecos.
'.'
SecCl6n de Jastltll vAmnios generaleS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado alguacil de
sala de la Audiencia territorial de Sevilla el sargento
del regimiento Cazadores de Albuera, 16. g de Ca-
ballería, Francisco Cerver6 Tamarit, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer q~ dicho sargento
cause baja por fin del corriente mes ea el cuerpo
a que pertenece y alta en la uaidad y situación que
le rorresp:>nda, coa arreglo a lo prevenido en la
real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. mÍm. 213).
De rC8l orden Id cij~ a V. E. 2U1 tu 1lOIIOCfmieuto
'9 S ene de De e
y demás efectos. Dios guarde a V. E. múchos años:
Madrid 20 de octubre de 1919.
TOVAR
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima
regiones.
SCflor Interventor civil de G~rra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
INDULTOS
Circular. Exano. Sr.: En vista de algunas dudas surgidas
con mQtivo de la aplicaci6n del real dtcreto de indulto de 12
de septiembre último (D. O. núm. 207) a los desertores de
los cuerpos de Africa; considerando que el artículo 12 del ci-
tado real decreto se limita a excluir del indulto total que con
cede a los desertores, a los que lo fueron de los cuerpos de
Africa, pero q'.1e tanto esos penados cpmo los demás exclui-
dos del indulto total que conceden otros artículos del mismo
real decreto lo están en el parcial que determina su artfC1llo 1.-
y última parte del articulo S.o, preceptos que, como de carácter
.general y sin excepciones, benefician a todos los que por
I az6n del delito cometido no comprenda el indulto total Que
. determinan los articulos 2.° al 7.°, 9.", 10 Y12, o~\ especial de
la primera parte del 8.°; y considerando que la regla primera
de la real orden circular de 16 del citado mes de !cptiembre
(D. O. núm. 208), preceptúa que los beneficios del real decreto
son aplicables a los condenados a penas c':'munes y militares,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que el artlenlo' 1.- y
párrafo 2." dtl articulo 8.° del citado real decreto que conce-
den indulto parcial atendiendo s610 a ~s penas impuntas, son
aplicables a todos los sentenciados por la jurisdicci6n de Oue-
rra a penas comunes y militates, cuando el delito de que se
trate est~ excluido del indulto en los demh articulas del mis-
mo real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento 'J' de-






CircuÚlr. Excmo. Sr.:, En vista de un escrito que
el Capitán general de la sexta región dirigió a este
Ministerio en u de junio último,. manifestando que dada
la escasez; de fondos con que cuentan 'aleunos de los
cuerpos de aquella regi6n. los cuales'. teniendo que rea-
lihr construcciones de efectos' de' vl!Stllario y equipo
por pequrios 'industriales, al aplicarse a 6rto,; estricta-
mente lo dispuesto en· la real orden 'circular de 13 de
octubre de 1917 (D. O. núm. 233), respecto al pago de
las deudu por turno '!i~ .1In.tigü~?, p~ra.e~ HUI? _sirve
de base la fecha de~iltrega de ~cJlts préndals1 yefec-
tos en el almacén o repuesto del cuerpo, se originan
perjuicios a dichos industriales que, con menos dis-
ponibilidades económicas que los grandes fabricantes,
se ven obligados a esperar vllrios meses para hacer
efectivos créditos insignificantes, ocasionando epa ello
dificultades en la adqulsición de prendas o efectos
que les son necesarios a los cuerpos mencionados, pro-
poniendo dicha autoridad que se dicte una disposición
que evite los perjuicios e incon....enientes apuntados i
teniendo en cueata que no obstante lo e'~retldo
en la soberana disposición antes· 'eltada y ateiidi.endo
a ralOnes de perentoriedad, con ocasi6n de negarse al-
gunos industriales a realizar las construcciones re-
feridas, ha sido necesario, en casos excepcionales, al·
terar el turno de antigüedad para el pago de las
mismas, dispuesto ea aquella i considerando, además,
que tratindose de adquisiciones de prend-as de ves-
tuario y equipo,'asl como de determhtadas efectos
cuya cuantla DO sea de gran importallda,"IIO"¡iat'ecc
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lógico ni equitativo someter a dichos modestos indus-
triales a turnos de pago, y que al no ¡xxIer los cuer-
pos' en tales casos efectuar dichas construcciones se
les originaría un perjuicio evidente, puesto que no
podrían satisfacer sus pequeñas y apremiantes nece-
sidades, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver,
como ampliación a la real orden de 13 de octubl'et ya
citada, que las construcciones de las prendas de ves-
tuario, equipo o efeeros que las juntas económicas de
los cuerpos estimen necesarias realizar, cuyo importe
no exceda de la cantidad de 5°0. pesetas, como .lí-
mite, se excluyan para el pago de las mismas, del
turno forzoso de antigüedad estatuídQ por la repetida
real orden; resolviendo, al propio tiempo, que no de-
berá abonarse a un mismo industrial dos o más deuñas
de la cuantía li~ite :referida o cantidad aproximada,
sin que de ellas transcurra, por lo menos, un plazo
de seis meses; pudiendo abonárseles, no obstante, en
plazos más cortos, cuando se trate de deudas que no
excedan de 100 pesetas; pues que de otro modo se
desvirtuarla el espiritu en que está inspirada la pre-
citada soberana disposición antes mencionada, que que-
dará en vigor en cuanto no se oponga a lo resuelt~
en la ~resente.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.




Secd6D de IIIstrual6D, reclulmnleato
vmenos dIVersos .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y oficial' que se relaeion'an
a. continuación pasen a ejercer los cargos que se les
señalan ante las Comisiones mixtas de reclutamiento
que también se indican.
De real orden 101 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1919.
TOVAR
Señores Capitanes generales de la tercera y quinta
regiooes.
Armas °cuerpos Clases NOMBReS Carios que deb~n ej~rc~r
.
Infantería ......... Comandante. D. Adelardo Grajera Benito . . . . .. . ... Delegado ante la Comisión mixta de Valencia.
Idem .••••.....•.• Otro ....... J Oerman L6pez Andr~5. . • . • . . . . •. . Vocal interino ante la id. de Teruel.
Sanidad Militar ..•• Capitin m~. J Tomb Mancholas Prado ..•........ ldem id. de Soria.
Madrid 20 de octubre de 1010.
oac::.tJM!jN;TAOJON
Excmo. Sr.: :En vista del expedIente que V. E.
remitió a este Ministerio con fecha 28 del mea de
agosto último, instruido CIOD motivo de la inutilidad
del soldado Andrés Mof!.ino Meseguer, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo expuesto por la
Junta facultativa de Sanidad Militar, se ha servido
disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad a per-
Sona ni corporación alguna.
. De real orden IQ digo a V. E. para su conocimiento
). demú· dectos. Dios guarde a V. E. muchos atAos.
Madrid 20 de octubre de 1919.
Tov....
Setlor Ca~itángeneral de la CU3l'ta región.
-
LlOENOlAS
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio en 26 de septiembre (¡Jtimo, promovida por el cabo
de ese cuerpo Ignacio Porto Vizquez, en súplica de que se le
conceda licencia ilimitada para la Habana (Cuba), el Rty (que
Dios guarde), ha tenido a bien concederle un año ~e licencia
para la expresada isla, con arreglo a lo Slue determIna el Iftf·
culo 87 dd real decreto de () de febrero de 1906 (c. L núme·
ro 22). .
De real orden lo di¡o a V. e. para 1111 ~nocimiento , de-
mil efectos. Diol guarde IV. e mucbOl 1ftos. Madrid 16
de octubre de 1919.
TOYAa
Señor Comandante general dd Cuerpo y Cuartel de Inrilidos·
Señor lut~ntor civil de Ouerra y Marina y dd Protectorado
en MIrruec:oa.
© Ministerio de Defensa
TovoU
RECU1ITAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Excmo. ~r.: Vista la instancia promovida por el
vecino de Monteagudo (Murcia) ~edro Mariano Cas-
tafierPolo, en solicitud de que se destine a su hijo
Wifredo Castañer Biel, soldado del quinto regimiento
de Artillería ligera, al regimiento de Infantería Se-
villa " al sexto regimiento de Artillería ligera, el Rc:y
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
recurrente, poi' carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden la digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de octubre de 1919.
TOVAR
Señor Capitán general de la tercera regiÓD.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones diri-
gidas por V. E. a este Ministerio, manifestando que
las Comisiones mixtas de reclutamiento que se indi-
can eu la siguiente relación han acordado exceptuar
del servicio militar activo a los reclutas que figuran
en ella, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se cumplimenten dicbos acuerdos.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de octubre de 1919.
Tovu,·
SetiOres Capitanes generales de la tercera, cuarta,
quinta. sexta y séptima regiones y de Baleares y
CAa.Ddaates ¡eoerales de Geuta 1 MeliUa.
.'
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~útd41J t¡IIe .e di" ~ I __breI 4.101_1..... co.~ab1aa
-.poaM I l'I~b!'M 4e* recl11tu Com1a1011M Pascual Badil Cortés ..•••••••••• Terue!.mlx&al Teodoro MoliDa Beoisen •••••••.. Zaragoza.
.. , Jos~ Alba Rodrfgu~z••••••••.••.• Ciudad Real
Pascual Quijada Cano ••••..••••• Murcia. Apolinar Barba S1nchez •••••.••• Idem.
Domin~o Franco Boid ••••••.•••. ldem. Vicente Monzons Tarazona ••••••• CasLel1én.
uliAD Gómez Rodríguez .•.•••..• ldem. Vicente Garcl'a Portolés ••••••••• ldem.
Tomás Lizón Martínez••.•.•••••• Idem. llosé Vicente Mayor •••• • • •• • ••• Idem.
uan Hern¡{ndez Tovar ' ..••.•.•• Idem. RegiDo Colú ReDZÓn ..•••••••.. Zara~oza.
Rafael López Pastor.••••.•.•••.• Idem. Quinta •• Antonio Barragán Mariscal. ....... BadaJoz.
Pedro Flores Garefa ..•.•••••••.• Idem. ~_o~ Mardn Tomás. • • • • •. • .•••• Terue1.
!Francisco MarUnez Náñez ••••••• Idem. Pablo Alba Canseco••.•..••••••• Toledo.
Ezequiel Pinar ¡"ernández ••.••.. Idem. Francisco Pellicer Pasainar •••••• Zaragoza.
losé Antonio Pellicer Parra .....• ldem. Pedro Rodrlguez Bera!cdez ••••• Guadalajara.
lA.ntonio Garcia Ovejero •••.••••• Idem• SiDforoso Martlnez de Lue! •••.•• Logroi'io.
• [Manuel Ibáñez 8. Diego •.••..•••• Valencia. Fulgencio Morales Marfll ..•.•••. Zaragoza.
Tercera rvicente Peria Vi!a ...•••.••••••. ldem• Pedro Mar'ínez Ruiz ••••.•.••... Jaén.
•• ,Francisco Santamaría Julián •••••• Idem. José Millán Palacios •.•.•.•...... Zaragoza.~osé Bailll.ch Alós .......••..•.•. Idem. Gregorio Sánchez Rodrlguez ...•• Toledo.
uan Orti Marti .•.•.•........... Idem. Bernardo González Tavira •...••. Idem.
uan Escribano Núñez ..•.....••. Albacete. Francisco Uaneza Su¡{rez ••••...• Oviedo.
José Gallego Garrido ••.•...•...• Idem. Baldomero Berro Sampedro ••...• ~eIn.
Manuel Calatayud Tortosa •..•.•• Idem. Aniceto Martln Garcia. . • • • . • .• • adrid.~oséViilena Jiménez ...•....•••.• ldem. Antonio Méndez Camino •.••••••• Lugo.
José Martlnez Argudo ...••••..••• Idem. Uzaro Fern¡{ndez Ezquerro .••.•• Logroño.
IOlié Honrubill Alfara .••.•.•••.• Idem. Antonio de la Barga Benes ••••••• Idem.
Antonio Cantó Querido ••.•••..•• Alicante. Sexta ••• ~esús Yela Martinez •••••••.•.•.• Guadalajara.Alfonso Moreno Pastor •. • •..••• Idem. Lino Garayar Recalde •••••.••... Guipúzcol
Francisco L6pez Garcfa .• '........ Idem. Hilario Fernández Dfaz, •••.••••• Toledo.
José Ochoa Garela .•...••.••..•• Idem. Valentln Ab.d Llamas ..••••••••• ldem.
Antonio Maeip Bosch ••...•••••.• L~rida. R.m6n Apraiz Gorospe •••••••••• !Vizcaya.
Pedro Poch Guitart ••.•.••..•.•• Gerona. Basilides Fidalgo Rodrigue•••.••• Le6n.
Santi.go Maria Navarro .••••. , ••• Zar.gola. Eduardo López Vá.c¡uez••••••..• Idem.
Narciso Horno M.rt(nez .•••••••• Idem. JOI~ Onart S•••rán •••••••.••• ,. Tarragona.
Ramón Sariñena P~re%.••••.••••• ldem. Jos~ Uaverla Anola .••••••..•..• ldem.
fosé Mollni Magrlila ••.•.•••••••• T.rr.gona. Félix Bodero L6pez ••••••••..•••. Palencia.
Fraccisco Gimeno Albert •.•••••• Caste116n. Pedro Jim~nelMarUn ••••••••••• Avile.
Francisco Marco Jerenule ••••.••• Idem. Manu~ Alvarez BI.nco ••••.••.•• Zamora.
José Maria Sánchel Barrera .•.... Ciudad Real. Celedonio Prieto Rivera •••••.••• Idem.
fos~ Estrada Villl5eca ..•.••...•. Barcelona. Jos6 Herrero SotUlo ••••••.•.•.•• Idem.
Manuel Lat6lrre Herrero ...... , •• Teruel. fl'lorentlno Olmos Molpeiro9 .•••• Valladolid.
Manuel Prades Vilalrola ••••••• ' Barcelona. ~ptim••• Luia Olivar González • • • • • • . .• •• ldem.Francisco Vl~1 Bo 11 ••.•.•••••• ldem. )016 Rodri~eI Fernándet •••••.. M.drid.
Lul~ V.lls La Ira .............. Valencia. Prudencia artrnel Lópel ••••••• Vall.delld.
gn.cio Casanons Graln.lt ••.••• Barcelona. Eugenio de las Cuevu Martfnel •. Idem.
uan Lluch Bacardit •.•••.••••••• Idem. J096 Lópel Aceves ••••••.•••• : •• Idem.
Ram6n Giron!!s Casas •.•..•••••. Idem. Alipio Moy. Matlas •••••••..•••• Zamua.
Mellt6n Garela Rodr1Iuez ••••.••• Toledo. Domingo Puertas Aguado •.•••••• Toledo.
Vicente Esorihuela Ferrer....... Caste1l6D. Ram6n Ferr~ Pascual ••..••••••• Tarr:.gona.
Fr.ncisco Mllrco Freich •..•..•.•• (dem. aime Vernet Jaloll ••••••..•••••• Idem.
F ranciseo Gimeno Albert •.•••••• idem. oa~u(n Fornes Soler .•••••.•.••• Urid••
Cuart•••• Jos6 Juan Font .....•••..•••••••• B.rceIOlla. os Rovir. Martel .•.••••••••••• TlII'ragona.
Miguel Barrero Bonad ••.•••.•••• T.rragon•• o.quin Sebastiá Araca •••••••••. Idem.
Celestino Gareta Rinc6n .•••..•.• Ciudad Real. Baleares • S.lvador Brunet Domeneeh •••••• Gerona.os~ Masdén Palero ............. Gerona. IOB~ Casas Planu•••••••••••.••• Idem.
E1adio Solera Iniesta ...•.....••• Cuenca. facinto Costa Mira ••••••••••• : •• Idem.
lesús Baños NicoJú ..••.•.•..••• Murcia. Luis Girenés Coll ............... Idem.
Lino Hernándu Garela .•••••.••• Toledo. José Palomera Cand ............. Idelll.
Daniel Esteban Escrig ••....•.••• CasteUón. Jo~ Garcla Jim~eI••.•••••••••. Murcia.
Longino Gonzálea Arapn.••.•.•• Ciudad Real. Jaime LUnares R-.nis ••••••••.••• Alicante.
Zacarlu Maldonado Elvi •.•.•..•. Castell6n. Antonio Quija.a Valenzuel•••••.• !K\1rcia.
Andrés Navarro Freisinos •••••••• Murcia. Salvador Hernans Rodrlguea••••• Córdoba.
Pascual Martinez Rubio .•.••.•..• Valenci•. osé Guerrero Ortega ••••••••••• Alica.te•.
Vicente Estrad. CarD~ ...•..••.• Barcelona. Emi(io Lara Piilero ••••••••••••• Ja61-
Miguel Far~ Olvado •••••••••••• Idern. os~Elorlag. Artol••.••••••••••• N.varra..
TOlllú P6rez Baró •...••.•.••••• Idelll. Africa .••1 os~ Gil Mañn •••••••.•.•••••••• Almerf•.
Bern.rdo Peris Vell ............. Valencia. rancisco Noguer.s Reyes ••••••• Barcelona.
Ramón Valls Ambanell .•.••••••• Barcelona. rancisco Torremilans P.rr~ .•••• Gerona.
R.món Serra Serra.......... : •.• Idem. oa~ufnMeneses Francisco ••.••• Madrid.
Emilio Vt'Jasco Hurtos •.•..••.•• Idem. ~anano Retuerta Cuevu •••••••• Guadalaja.
Miguel Calverol Masí. ••...••••.• Gerona. Calixto Migues Pein••o ••••••••• 14em.
Gil Ribalay~a Calvet•••••••••••• Idem.
FrlDcisco eban Escrich ••••••• Cutell6D.r""'r: R....'" ............... GuadalajarL Madrid 20 de octubre de 1919--Tonr.Germ Jim~nelMuñol .••••••••• Idem.·
Qulata.•• Antolino Casanova Arand••••.••• Zara&OII.
N.rciso Ruil Bernal ••••••••••••• Guadal.jara.
BeiljamfD .Bernad Mur•.••••••••• Bue8CL
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debt -ser reintegrada, la cual percibirá el individuo
q~ hizo el dep6sito o la ,persona autoríuda en form~
legal, según previene e1 artículo 470 del reglamento
dictado para la ejecuci6n de la citada ley.
De rool orden IIo! digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E muchos afJos.
Madorid 20 de octubre de 19119.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indi-
viduos a que se refiere la siguient~ relaci6n, que
empieza con Leopoldo Carratalá Rutafa y termina
ron Aarelio de Frutos iFrutoS, pettenecien'tefS a los re--
emplazos que se indican, han fallecido antes de la
inoorporación a fikis de los mozos de su reempla-
zo, 1, por lo tanto, están comprendidos en el artícu-
lo 284 de la vigente ley de rec1utamÍltnto, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan
~ los interesados las cantidades que ingr.esaron para
redu~ir el tiempo de servk:io en filas, según cartas
de pago expedidas en las fechas. con los números
y por las Delegaciones le Hacienda q.ue en la citada
..elación ie expresan, como igualmen~ la nma que
Sefíores Capitanes ge~rales de la
y sé1>tilJla regiones.
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.&yuntall:lien\O ProT1nola Ola 11.. .Afio de P&&O PMe\lII
- - --1---: -Leopoldo earratalá Ruzafa 1918 [Tánger ...•••. Tinger •.•.. Algeciras, 2•• 6 junio.. 1918 C'diz ..... 2.0
Jo,~Mada Requeni Roma-
Valencia .•.• Valencia, 35 .. 6 febro. 69 Valencia ..guera ....••.•. , .. , •• 1919 Valencia .••.. 19 19
1
S
Manuel Cortés Alonso .•. 1917 Al bacete .. , .. Albacete ..•. Albacete, .3 .. 2. enero. 191; 107 Albacete •• 50
Ricardo Maroto Garcfa ••. 1919 Maruuela .•.• Segovia .•... iSe~ovia, 93 .•• 12 febro. 19 19, 189 Segovia ••. So
Aureliano de Frutos Fru-
IArmui'iI ..•••• 1918\tos, •.....••.•••.••.•. 1918 ldem ••..••• Idem .•...... 9 ídem. 15 Idem ..... 1.0
-Madrid '0 de octubre de 1919. TOVAR
--
•
Excmo. Sr.; Hallándose ~ustificado tIue Jos indi-
viduos a, que se refiere la siguiente relaei6n, que
empieza con Hipólito Alcántara Gallego y termina
<lOfl José" Hernández Serrano, esUn comprendidos en
1& real orden de 16 de agosto próximo pasado
J.D. Q. núm. 182), el Rey (q. D. g.) se ha servidb
dÍlponer que le devuelvan a los interesados las can-
tidades que ingresaron para reducir el tiempo de
.ervicio en filas, seg6n cartas de pago expedidu
en las fechas. con los números y por las Delegado-
ae. de Hadeada que en la citada relación se expre-
san, romo igualmente la suma que debe ser reintegra-
d.. la c.al percibirá el indi~uo que hizo el depósito() 1. penona. autorizada erÍ' forma legal, según ,pre-
viene el articulo 470 del reglamento dietado par.
la ejeeuci6n de la ley de reclutllmiento.
De real orden 'Jo digo a V. E. para !\u conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~.
Madrid ~o de octubre de '1919.•
TOVAR
~lIore8 Capitanes generllles de la primera, segunda,
teretra, cuarta, quinta, sexta y octava regiones y
de Baleares_y Comandantes generales de MeliHa,
Geuta y Larache.
Senoc Interventdr civil de Guerra y Marina y del
,Protectlorado en Marruecos.
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caIU. de paco ....aro DeleraclóD debe le
11==;===;:==11 de l. de HacleD4a retJliel'Ma
carta quees.pld.l.6 la' _
de P"o carta de Paco
. 1'_'"
Hipólito Alcántara GlIllego Soldado, Rrg. Castilla, 16 •••• • •••••••••.••.FrancillcoG~erreroCort~s(dem ••.••....•.•...•.•..•.••.....••••••.••
José Núilez Núñez •....• , Idero .... , ......•........••.••.•..•....••••
Alfredo Ambrona Vivas .. ldem, id. Groavelinas, 41 ••.••••••.•••••••••••
AurelioFern{ndez: Moreno Idem .
Benigno Piteira Fernindez: Idem, id. Vad Ras, 50 •••.••.••••••••••••••.
Antonio Yáñez: Sedeño
Muedr:! ...•.•••••••.•. Idern .•••••••..•..•.....• , .•.••••.•••.•.•.
Buenaventura Arnau Mars ldem •.•.•.••.••..•....•.••.••••.•.•••••••
Juan Verdura Saraan ...• Idem ••.•••.•..••.••.•.•.•..••.••......•.
José Rodrlguez: Iglesias .•. Idem •.••..••.......•..•...•••..•.•.•.••.••
Roberto Romero Balleste-
ros ••••........•..••.. Idem •..•.....•..•.••.....•.••••••••.••
Leóo Pal/,mino García ••. ldem .•••...•.••....•••..••..•.•••••..••.
Luis de la Huerta Villa •. laero .•••.•••.•••••.•..•.•..•••.•••...•..•.
Augusto Serrano Garela . Idem......... . ...........•...•......•. '•.•.
Felipe Rentero López .•• Idem '•••••...••..•..•.••....•••.•...••.••.
Saturnino {sitioro Castro
",. Martln .••.. . • • • . • . . •. ldem ••.••••.••.••..•.••..•• ; .•..•••.••.••
redro Vila Vilardell ••••• ldero, id. Húsares Princesa, 19.- Cab.- ••..•••.
Castro Jíménez Royo .•.. Idem, id. Artillerfa a capallo••••..••.•••..••.
Ez:equiel Royo Olivar ••.. Idem •.••••.••••••..••••••..•••••••.••••.
FranciscoHidalgoRamfkl Idem, reg. Telégrafos .•.••• '•••••••••••..••.
TeGdoroVerlapa Macgado. Idem, ¡,er reg. Ferrocarriles •••••••••••••••.•
Miguel Viana 'Hidal¡o I'dem, 2.e idem id .
Ricardo Godoy Jiménez .• Idem •.••••••••••• : •••••.••••••••••.•••••
EllJIilQl. .•• • . • •• . . .•• . • •
Manuel Soler Laront ••••• Soldado, l.· com.' tropallotendencla ••••.••.
Emeterie Alegre Castaoo. ldem ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••.
Ei mIIUlo............... •
Fernando Raya 8&ena .•. [dem, 12.° reg. Art.· Jf¡era ••••••••••.•••••..
El mismo............... •
Rafael Fernándcl Rivera
Fern4ndez ..••••.•.•• Soldado, Sección Elcuela .Central de tíro •.••.
Francisco Recio Ambrana Recluta cupo de Cheles (Badajol) •••••••••••.
A.tonio Reelo Ambrona . ldem ..••••••••• ••••••••••••• • •••.••••••
Antonío Segura Caldero •. Soldadl', 2.° Establecimiento Remonta' ••.•••
El miemo..... ..... .... ~.
Francisco Domlngez He-
rrera •••.••••..•••..•. ¡SOldado, 2.- Comandancia Intendencia •••••••
JOI~ Lo)o Alba ldem, Com.- Art.· de CádiJ . , ; .
Miguel Molina GODz~Jez •. Idem, cupo de Granada .•.••.••.•••••••.••••
Antonio Pérez Csrri6n .. ldelD, lof.- Mallorca, 13 •••••• , •••••••••.••••
Juao José Quitarte Ramo. Idem, id. Guadalajara, 20, •••.••.•• , •••• ,., ••
Antonio Rodrlguez Garela Idem, id. Otumba, 49, •••••••••.••••••••••••
Francisc. Escribano Mo- .
reno .•••.••••.. , .•..• Idem, 5.- reg. Art.- ligera ••.••.••.•.•• ,-•.••.
El mismo...... .•. . .••• •
Enrique Calutayud Belda. Soldado, 5.e reg. Art.& ligera .
Juan Antonio Escribau(l
Marlo . • • • . • • • . • . . • • •. ldem .•••••.•••••• , ••..••••.•••••••••••.••.
Antonio Gil Esparcia . . •• Idem ••• •••••• • ••.••••••••••••.•••••••••
Francisco- Plrez Hernán·
dez ••. f Idem .• f ••• f' f •••• f f •••••••••••
Jos~ Rabad~u Sáncb•••. Idem .•••••••••..••••...•••..•.•.•••••.•••.
Jos~ Mat.. Soler, ••.••• Recluta cupo de Ekbe (Alicante) •••••.•.•••
Pascual Atora Irles •••••.. Idem .....••.....••..••.••••.•••.•••.•.•.••
Jaime Escolano Segarra .. loero .
Juan Barceló Quiles ••••• ldem, id. Cañada (Alicante) .•...•.••••••.•.••
J056 Quereda Pérez Idem. id. San Juan (id.) .
AntoniO Grau Seotene~o. Idc-m, !d. Novelda (id,.) •••..•.•••.•.••••••••
Salvad:lr Monzó SaQcbll.. Idem. Id. Monóvar (id.) .••.•••••••••••••••••
José Garda Ortuño, ..•. ' ldem, id. Oribuela (id.) ~
Francisco Cremades Bo-
lorino .•.••.....••• " Idel1l, id. Aspe (id.) .
AntQDi<. A~ado L1orca .•. ldem, id. finestal (id.~ .
fuan Pros arré Soldado. Inr.· Así.., S5 .
Pedro Monteagudo Oardot Idem, Bón. CII. M~tlda•••••••••••••••.•.••.
Jos~ Garda Calvo Arroyo Id~, Dril. de Numaacia ••••••••••..•••••••
Fermln Goyeneche Mos<o Idem, I.U re¡. Art.- montada••••••.•••••••.•
Manuel Muodina CataJin. Idem, 7.° id. pesada •••••• : ••.•••••••••••.••
Rafael Hortalot P.~ceit, IJcm ••••••••••••••••'•••••••••••••.• ~ ••••••
AJfredo León Os~s • . . • .. ldem, 4.· COm.a ttopas de Sanidad Militar ••••
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7 agolto 1919 172 Badajoz ••• 1.'000
26 julio.. 191' :aó Idem ••••• I.OCOS agosto 191' 143 ldem •.••• 1·5°029 julio•. 1919 156 ldem •..• ~.2S0
8 agosto 1919 117 ldem ...... 1.000
4 idem , 19 19 249 Orease .•.. 1.500
31 julio .• 191' 123 Madrid •••. 50~5 agosto 1919 152 Barcelona. 750-
4 idem . 1919 188 fdem ...... 1.000-
'9 julio•• 1919 242 Ponteyedra Ho-
,8 idem. 1919 60 C6rdoba •. I·S°o-
3e ídem. 1919 '5 Madrid •.•. 1.000
31 idem. 1919 124 Idem ..... 750
28 idem. 1919 65 Ciudad Real 750
:2 .costo 191' 221 Madrid .••. 750-
4 ídem. 19 19 20 ldem •.••• 750
2 idem • t91' 1,8 Gerona .... I·see
30 julio •• 1'19 15' Albacete .• 1.000
30 idem. 1919 160 ldem ..... 1.000
31 agosto 1919 162 MlJa~a .••• 750
9 Idem • UJ I 9 21 3 Madnd ••• , 1.000
29 j.Uo .. 191' 13' Córd.ba .•• 1.500
26 idem. 1919 106 Albacete •• 1.000
1 agoste 1919 1,8 Idem ...... 5°0
31 julio •• 19.19 13° Lérida .•.• 750
28 idem' 1919 13' Toledo •••• Sao
29 ídem. 1'19 179 Idem ...... 250
'9 idem. 191' lO) Córdoba •• no
s a¡Olto 1919 74 Idem ••••• 1.2.50
29 julio •• 19 19 62 Madrid •... 1.000
31 Idem. 1919 127 Bldajo¡ .... 500
JI idem. 191~ 127 ldem ...... Sao
28 Idem.. 1915 86 Sevilla., •• ,500
8 agolto 1919 liS Idem ...... 2So.
6 ídem. 1919 142 Oranlda .•• 75·
28 julio •• 1919 241 adil ..... 1.000
I agosto 1919 110 Granada ••• sao.
28 julio .• 1919 1';2 Murcia ..•• So..
1 agolto 1'19 188 Teruel .••• 750
.. idem. 19 19 149 Sevilla •..• 1·5°0
,6 julio.. 1'19 16' Murcia ••.• 5°0
, agosto 191' ,8 Idem ••••• '5·9 ídem. 1919 223 Valencia ... 2SG
28 Julio •• 1919 182 Murda •••• I.OOG
28 idem. 19'~ 127 Albacete •• 1·500
26 idem • 1919 165 Murda •••• 1.000
6 agosto r'9 19 94 Idem ••••• 750
7 ídem. 19!9 1°9 Alicante .•• 50.
8 idem. 1919 114 ldem•••.•• S~
7 idem. 1919 106 Idem••.••• 1.000
9 idem. 1919 118 ldem •••••• So.
30 julio •• 1919 103 Idem •••.. Soo2' idem • 19'9 IU Idem •••••• 5~
.. IlOSlO 1919 240 Idem .••••• 29>
, idem. 1919 1°4 ldem ••.•. I.~
6 idem. 1915 94 Idem ••••• 500
30 julio•• 1915 110 ldem ..... 500
28 idem. 1915 21' l~rida .... SOO
11 idem. 1919 140 laragoA.•• 1.2S·
saeto 19\( 119 Toledo ••• 7S-
, i • 1919 SS Navarra •• 250
29 jvJ.Io•• 1919 38 CastellÓD •• I.OM
9 :to 1919 241 Teruel •••• I·S-
30 j •• 1919 111 Zara¡OA •• 7S1)
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Gabriel Yort Bois .••••• '. Cabo, 4.a com.- tropas de Sanidad Militar ••.•• 30 julio•• 1919 212 Barcelona. 1.000
El mismo ••.••••••••.•..
Recluta caja Balaguer,~•..... , ..••.•••••...1 :1 ~gosto 1919 190 ldem•••••. i.oooAniceto Calaf Graels .•.. , 8 idem. 1919 193 Urida .... 500
Fermin Alcorta Sasiain " Saldado, lof.a Aragóo, 21 ••••••.••••••••••••• 29 hilio •• 19 19 6 Guipúzc&. 500
Lucio Redondo Cortecedo Idem, íd. Gerona, 22 ••••••••••••••••••••.••• 29 ídem •. 191~ 5° Madrid .. , 1.000Santiago Gregorío Herre-
ra Ramos .....•...•... Recluta cupo de Tanda (Teruel) •••.••.•••.•. • agosto 19 19 .89 Teruel •.•• 1.000
.Bernardo Valdrés Torcal. ldem •••.•••..••..•••.••••..•••••••.••••... 1 idem. 19 19 190 Idem ••.•• SOO
Antonio Alalllan Marco ..• Idem, íd. Torres Albarradn (íd.) ••••.•••.••.. 12 idem. 1919 17 Idem .•.•. 5°0
Isidoro Medina Bujedo .•• Soldado, In1.& Lealtad, 30••••••.••••••••• " .. J idem. 19 19 113 Palencia ••• 7,S°
Jesús Agulla Pei'la •..•.•.. Idem .••.••.•.••.•...••.•.•...••...•..••. 23 julio .. 1919 :l07 Burgos •• ; . 1.000
Angel Lavin F ernández .. ldem· ...•........••••.••••.•...•••..••.•.. 3 1 ídem. 1919 221 Sanlander. I.,S0OlOSé Garda Torreíro .•.•. Idem, id. San Marcial, 44 •••••••••••••••••••• 8 agosto 1919 196 Pontevedra 2.000
osé A! berto Beltr!n Arrie-
ta ................... Idem, íd. Guipúzcoa, 53 • •••••••••••••••.•••. I idem. 1919 173 Alava .•.•. 750
Severino Cidad Arroyo •• ldem, reg. Lanc. Espai)a, 7.° Cab.- ••••••...•. 30 julio•• 1919 :123 Burgos •••• 1.000
Narciso Sáenz Calderón •. Idem, 12.0 reg. Artilleria pesada .•••••.•••••• I agosto 19 19 18 Santander. 750
Angel del Hoyo González. Idem •••••.•• 11 ••••• , ••••••• II ••••••••• tI •• 2 ídem. 19 19 28 Idem •••.• 1.500
F~lix Blasco Tolosano ••• Idem, Com.· Art.- Pamplona ••••••.•••.•••.• S ídem. 1919 44 Navarra' ••• 500
Miguel Ayuso Ayuso ••••• Idem, íd. San Sebasti!n .• • ••••••••••..•••.. 28 julio .• 1919 149 Segovía .•• .250
Pío Olaiieta Olaecbea •.•• Recluta cupo Elgueta (Guipdzcoa) •••••••.••. , agosto 1919 .8 GuipÚzcoa. SOO
Pedro Maria Aranzaba!
Maturana •••.••••••••. Idem•••••••.•••. tI •• tI tI ••••• tI ••••••••••• 1 idem. 1919 17 Idem •••.• 500
Jesús !raeta Muguena ... ldem id. Eibar (id.) •••••••••••••.••••••• , •.. 28 julio .. 19 19 25 ldem •..•. 500
Antonío Erice Aldaz ••.•• ldem id. Pamplona ••••••••••..•••••..••••.. 8 agosto 1919 88 Navarra ••• 500
Joa~ Ramón Menéndez
Soldado, Inf." Principe, 3 ••••.•••••..•••.••• S idem.González ..•••••••.••• 1'19 lOS Oviedo•••• 1.500
Ramón Fern!ndez Fer-
nlndez ••.. ti ••••••••• Idem ...................................... 5 ídem. 1919 69 Idem •••.• 1.000
Urbano Fern!ndel López ldem t •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 idem . 1919 68 ldem •••••• 1.000
Allredc Campo Pérez •..• Idf'm •..•• ............................... 8 idem. 1919 218 Idem ••••• 1,"50
EmUio Pérez Alonso .•••• ldem • tI •••••••••••••••• 11 •• t ••• tI •••••••• 6 idem. 1919 160 ldem .••••• 1.000
Manuel Fernándel Ortiz • ltlem •••••••••••••.••••••••.•.••••.••••••. 30 julio •• 1919 196 Idel1l ...... 1.250 .
Jllventino Carrera Carre-
Idem, Id. Murci., 37 ••••••••.•••••••••••••••. Pontevedrarra ..•.• 11 •••••••••••• 6 a&osto 1919 66 1.000
Manuel P.nl.gua Castro•• ldem, Com.a Art.& Ferrol ••.••••.•••••••••. 4 ldem • 1919 ",O Idem ...... 750
Luis Carballido Suárez •• ldem ..•.•.•.••.•.•.•.•••••.••••••. , •••.•. .. idem. 1919 41 Idem ••••• He
t~ Barroll Otero•••.••• Idem •••• : ..........••.••••••.••••. t •••• 4 ldem. 19 19 32 Orense •.•• 1.000
ermene¡ildo Stachel
P.rdo ••.••••••••••••• Idem •.•.•. t ••• tI" ••••• , ••• tI tI •• t ••• tI 1" J ídem. 1919 S7 Corulla ••• 7So
Antonío Alord, Bujosa .•• ldem, Inf.a Palma, 60 •.••••••••••.•••••••••• 30 julio.. 19 19 J40 Baleares .•• 1.000
Bartolom~Nadal Barceló. ldem, com.a Art.- Mallorca•.•••• ........... 29 ldem. 1919 136 ldem ••••• SOo
~a1me Llabres Casanova •• ltlem, id. Menorca ••••••••. 1"' ••••••••••••••• 30 idem. 1919 119 Mabón ••.• 500
omás Ore! Baber ••••••• Idem ••• t.: ..... 'o••••••••••••••••••••••••• 28 idem. 1919 94 Idem ••••• '150
Pablo Pouta Boch ••••••. Idem ••••••.•.•••••••••.•.••..••..•.•••••. 30 idem. 1919 118 Idem ••••• SOO
Juan Portel1a Ponts ••••.• Idem •••••••.••..•••..••••••.•.•.••••••••• 3° idem. 1919 12' ldem ••••• 375Juan Moll Mezquida ••••• ldem •••••...•.•.••••..••.••••.••.•..••.•• 30 ídem. '919 108 Idem ••.•• 500
Criatóbal Mirquez Már-
quez .................. Idem ti' tI' tI ..................... t t ....... 30 ídem. 1919 107 Idem •.••• 500
R.am6D8umonde Ramudo Idem, lnf.- Cerillola, 42 ..• , ................. 4 agosto 1919 3 Lugo ••••• 750
-1:6 Navarro P~rez •••..• Idem •.•••_t •••••••••••••••••••••••••••••••• J idem. 1919 9 Alicante .•• 1.500
aUe! Cuenca Garela ••. Idem, id. Melilla, 59 ••••••••.••••••.•••••••• 9 ídem. 1919 212 Albacete •• 1.000
Angel Rodrigo Caro ••.•• ldem, Comandancia Iugenieros Melilla •.••.••• 7 ídem. 1919 244 Teruel •••• 1.000josé Manuel Babiano Rivas Idem •.••••••••••••••••..••••.•.•..•••••• I ídem. 1919 193 Badajoz ••• 1.000
Manuel Barrio Gacela •••• Idem, ¡:f.' expedicion.rio In!.· Marina •. _•••. 8 idem. 1919¡ 195 Pontevedr. 1.000
Manuel Gandós Rt:boredo. Idem, In .a de Serrallo, 69............... : ... 1I idem. 1919, I~O ldem .•.•• 1.000
Eusebio Bar¡ueño Flcite.• Idem .................................. ~ "' .•• 26 idem.
:::j 227 ~oledo ..•. 5°0El mismo ••••.•••••.•••. • ·6 ídem. 133 clem •••• 250Antonio Lodeiro Lacares. Soldado, Inf.· de Serrallo, 69 •••••••••••••••• I idem. 191 73 Lugo ••••• 75°
Jesús Gond.1ez Lópa •••• Idem •••.••••••..•••••.••••••••••••••••••• I idem. 191 7. Idem ••• '150
Juan Mota Arana&a .••••. Idem, Bón. Caz. Arapiles •••••.•••••••••••••. 8 idem. 191 59 Vucaya ••• '1,S0
Arsenio HueteHerílindez. Idem, id. Uerena ........................... I 8 ídem. 191 52 Salamanca • 1.500
Casto Veluco Garda .••. Idem, id. Segorbe •••••.•••••••••••••..•.••• 8 ídem. '9'~ 2,6 Logroi'io•.. 1.000Domingo Raso Mañn ••.• Idem••••.••.••••.•••••.•..•••••••••••••••• .. idem. 1 1 157 Sara .••..• 7So~~ Quero Román •••••• Idem, reg. Cu. Vítoria, 28.0 Cab.·•••••••••••• 1 ídem. 1919 116 L~rida .... 1.000
edro Guarc~9rÓS• • •• • ldem, id. mixto Art.· de Ceuta •••• , .•••••••. 31 ~ulio .• '919 224 Barcelona. 1·500
Manuel Saran eses Otero. Idem, Com.a Art.· id........................ 8 agosto 1919 206 Pontevedra 2.000)056 Ndñez Navalón ••••• Idem, íd.ln~U'Oll id ••.••••••••••••.•••••• 31 julio.. 1919 16S Albacete •• 75°
Cútor M.rtinez RUÍJ: •••. Idem, Bón. F'igueras•••••••••••••••••••• 1 ~go:sto 1919 35 Ciud.dReaJ 1.000
t=s Ve1izquez Garela••• Ideal ••.. : .•••••••.•.• ~•••.•••.••••••••.•••. 2 Idem. 1919 88 ldem ••••. I·Soo
Garda Halsalobre ••• Idem, Coa· Ingeníeros Lanche•••••••.••••• 9 idem. 1919 219 Albacc\e •• 1,000
Santiago de la Crtu Guti6-
Idem, id. Artilleda LandÍe • • • • • • • • • • •. • ••• CiudadRea1rI"eZ ................... 26 julio •• 1919 73 1.0001*N.....rro Botella ••••• ldeDI, id. ID.tendeada id .................. ~ • 1 acosto 1919 13 Alicante••• 1·500
_ HeraÚldca SerraDo •• IdeDI, CompaAfa de Mar iel.••••••.••••••••••• a idem • 1919 209 Vilc:aya ••• 2.000
© Ministerio de Defensa
D. O. 114m. 238 22 de octabre de 1919 287
REGLA.ME.NTQS
~ Circular. f.xmo. Sr.: Para armonizar los prttepto, de la .
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169) con los del regla-
mento de indemnizacioaes de 13 de julio de 1898 (C. L. nú-
merG 2~t5), e introducir además algunas otras variaciones aeon-
sejadas por la práctica, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bién apro-
bar el re21amento de indemnizaciones'y pluses que a conti-
nuación se inserta. Es al p~opio tiempo la voluntad de S. M.
derogar cuantas disposiciones se opon~an al cumplimiento
del rej1;lamento que por esta soberana disposición se aprueba.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. 1:. muchos años. Madrid 21
de octubre de 1919
:rOVAR ,
Señor. "
Nota.·-EI reglamento a que se refiere la precedente real




Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el oficial p,rime-
1"0 de Intervención militar CO\1 tintino en h Intervención de
Balures, D. Lorenzo Bennassill' Salvá, ti Rey (q. D. "), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 13
del mes actual, se ha sc:rvido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.-Natividad Trivii'lo Alvarez.
De real o.den lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios 2U3rde a V. E. muchos años. Madnd 20
de octubre de 1919.
i. ANTONIO l"OVAJl.
ScAor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Baleares.
•••
SUel6D 9DlrlcclOn de Aeronollca
DESTINOS
I!.xcmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitán de
¡ngenieros D. Miguel Ramfrez de Cartagena y Marcaida, con
destino en el regimiento de Telégrafos, el Rey (q. D. g.) se ha
servillo disponer deje de pertenecer a la situación B) en que
se encuentra actualmente, y pase a la C) de las que previene
el articulo 19 del reglamento para el se.rvicio de Aeronáutica
militar, aprobado por real orden de 16 de abeil de 1913
(e. L núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
4e octubre de 1919.
Sci!or Ca?itAn general de la prim.era región.
© Ministerio de Defensa
DISPOSICIONES
de la Subteerdaria y ~c100es de esle MiDiaterio
y de las Depeodenclas centrales
SutlOa de IDstruccl6n. Rulutamlllll
, nlrws diVIDes
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de csa
Academia D. José Martfnez de Abaj'J, y del certificado facul-
tativo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Gue~ra se le concede un mes de licencia por enfermo para Va-
knoa.
Dios guarde a V. S. muchos año~. Madrid 17 de octubre
de 1919.
El Jefe de l. Secd6a.
Miguel V/1ft
Señor Director de la Academia de Infantería.
I:xcmos. Sei\ores Capitanes generales de la primera y tercera
re¡iones.
•••
ConseJo SUDumo de Gulrra.' Maria.
P¡ENSIQNES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este ConlCjo
Supremo se dice con esta f:cha a la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
cE!te Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le
confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con de-
recho a pensión y pagas de tocas a las personas que se eX«-
presan en la unida relación, que empieza con D.- Ramona Bai-
gel Queralt y termina con D.- Marla de la Torre de Trassierra
y fernández de Castro, por hallarse comprendidas en Jasleyes
y reglamentos que respcctiv<lmente se indican. Los haberes
pasivos de referencia se les satisfarán por las Delegaciones de:
H~cienda de las provincias y desde las fechas que se consig-
nan en la relacióll, entendiéndose que las viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven su actual estado y los huér-
fanos no pierdan la aptitud legal. Respecto a Jas pagas de to-
cas, su abono se concede por una sola v~ como único dere-
cho que le corresponde~.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 20 de octubre de 1919.
m General I!IIGntado,
El M:ut¡1IÚ de C~EIfrlle
.,. í
aemos. SefiorCll ..•
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(A) Se les transmite el beneficie! vacante por fallecimiento de su madre o.a Sergia Arro-
yo Cardal a quien se le concedió por real orden de 17 de junio de 1902 (D. O. núm. 133\
La perciblr'n por partes iguales, al varón, por ser compatible con su haber de dase de tropa,
hasta el 19 de diciembre de 1921, en que cumplirá 24 años de: edad, acreciendo con esta
parte la de la hembra desde dicha fecha sin nueva declaración
(B) Se les trilnsmite el beneficio vacante por fallecimi.:nto de su madle D.a Rafael~Juan
Perrer, a quien se le concedió en 12 de julio de 1915 (D. O. núm 154). l! percibirán por
pArtes iguales, entendi~ndose que la correspondiente a la que pierda su aptitud I~al para el
percibo acrecer' lIS de las comp¡¡rtfcipea sin necesidad de nueva declaración. La D.· Encar-
nación ha acreditado que su mllrido no le dejó derecho a pensión.
(C) la percibirán por partes iguale.. el varón, por ser compatible con su haber de clase
de tropa, hasta el 21 de octubre de 1919 en que cumple 24 años de edad, y desde dicba fe-
cha en totalidad a la hembra sin necesidad de nueva declaración.
(O) Habita en LcgaQ~s (Madrid), Travesía de Paredes, 4.
(E) La pensión la percibirtn por partes iguales y mano del que les represente durante
la menor edad de los hu~rfanos. en la siguiente forma: las hembrilS mientras permanezcan
solteras y a O. Manuel, O. Diego, O. Juan IR'nacio y D. Ramón, hasta el 7 de diciembre de
19~, 1.0 enero 1937,13 noviembre 1940 y 20f.:brero 1942, fechas en Q.uc respectivamente
cumplirin los 24 anos de edad, cesando antes si obtienen sueldo o pensión de fondos p4-
blicos. La parte del que pierda la aptitud lellal para el percibo acrecer! las de los otros que
la conserven sin necesidad de nueva declaración.
~f) Reside en Aranjuez, calle del Capitán, 24.
(O) Duplo de las 187 pesetas 50 c~ntimos que de haber mensual de retiro disfrutaba el
causante al fallecer.
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